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1 Ce diagnostic a révélé un parcellaire ténu mais relativement cohérent dont la chronologie
reste ouverte, car les quelques tessons recueillis dans les fossés ne peuvent être attribués
de  façon  certaine  au  second âge du  Fer  ou  à  l’Antiquité.  Il  a  surtout  dévoilé  une
concentration de fosses (dont certaines, riches en résidus métallurgiques) où le mobilier
céramique  évoque  le  haut  Moyen Âge,  en  particulier  la  première  partie  de  l’époque
mérovingienne (Ve-VIe s.). L’une de ces fosses contenait une céramique non tournée très
inhabituelle qui pourrait être attribuée à l’horizon mérovingien ancien. Quatre de ces
fosses, les plus imposantes, ont livré de nombreuses scories associées à des fragments de
tuiles antiques et à des tessons attribués sans équivoque à la période mérovingienne (VIe-
VIIe s.)  L’identification de battitures dans le comblement de ces fosses laisse présager,
dans  un  environnement  proche,  l’éventualité  d’un  atelier  de  forge  mérovingien,
occupation et période assez méconnues en général et surtout dans ce secteur. La présence
de vestiges et de nombreux fragments de tuiles antiques, rognons de silex, nodules de
terre cuite et  fragments de meules en grès permettent d’envisager la proximité d’un
habitat antique dont le parcellaire correspond peut-être à celui reconnu dans la partie
nord-est de l’emprise.
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